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1 Des « romans d’Antiquité » – non seulement des Romans d’Eneas et de Thèbes,  auquel le
récipiendaire du présent volume a consacré de bien nombreux travaux, mais aussi des
différents Romans d’Alexandre – et de « littérature du Nord » il est certes bien question
tout au long des 795 pages de ces Mélanges offerts à Aimé Petit, mais aussi de chanson de
geste, beaucoup (Renaut de Montauban, Doon de la Roche, Enfances Renier, Anseÿs de Gascogne, 
Raoul  de  Cambrai,  Chevalerie  Ogier),  de fabliaux,  d’historiographie,  et  même de romans
arthuriens.  Les  49 contributions  ainsi  réunies,  dont  43  concernent  spécifiquement  le
Moyen Âge, forment un ensemble riche et varié, où le médiéviste qu’intéresse la matière
romanesque antique ou l’épopée trouvera à n’en pas douter son bonheur.
2 Voici la liste des contributions concernant le Moyen Âge :  D. Boutet, « La récriture de
Roncevaux dans la Chronique rimée de Philippe Mousket » ; A. Brasseur, « Les Trois mots de
Guillaume le Clerc de Normandie » (traduction et annotation) ; D. Buschinger, « Les filles-
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fleurs dans l’Alexandre de Paris, l’Alexandre de Strasbourg et le Parsifal de Wagner » ; M.-M.
Castellani, « Les larmes du crocodile et les dents de la mangouste » (sur un passage d’Athis
et Prophilias, version longue) ; C. Cazanave, « Huon de Bordeaux à la Gaîté, en l’an IX de la
République » ;  D. Collomp,  « Quand  la  femme  se  fait  chevalier  ou  comment  concilier
mesure féminine et démesure épique » ; M. Colombo Timelli, « Un avatar du mythe de
Jason et Médée : Raoul Lefèvre lu par le Marquis de Paulmy » ; C. Connochie-Bourgne, « Le
roi  aspergé  ou  les  tours  de  fortune  dans  la  seconde  version  de  l’Image  du  monde » ;
A. Corbellari, « L’art narratif d’Henri de Valenciennes : de la Chronique de l’Empereur Henri
au Lai d’Aristote » ; R.J. Cormier, « Valeurs païennes dans un roman d’Antiquité du XIIe
 siècle. Métempsycose vs Au-delà chrétien » (Roman d’Eneas) ; N. Cossart-Reniers, « De la
crosse au glaive, une problématique judiciaire dans Doon de la Roche » ; C. Croizy-Naquet,
« D’une description l’autre, Carthage dans les mss. Bibl. Laurent., Florence et BnF. Fr. 60 »
(Roman d’Eneas) ; D. Dalens-Marekovic, « Les Enfances Renier : un simple épigone du cycle
de Guillaume d’Orange ? » ; M. Dubar, « ‘Jeanne d’Arc à Bussang’ ou La Passion de Jeanne
d’Arc de Maurice Pottecher » ; J. Dufournet, « Petite synthèse d’un itinéraire villonien » ;
C. Ferlampin-Acher, « Le Roman de Thèbes, geste de deux frères : le roman et son double » ;
É. Gaucher, « Le Triomphe des Dames d’Olivier de La Marche : une parodie mythographique
et  allégorique ? » ;  C. Gaullier-Bougassas,  « La  prise  de  Thèbes  par  Alexandre  et  les
origines mythiques de la cité béotienne dans les Romans d’Alexandre » ; G. Gros, « Étude sur
le  prologue  et  le  préambule  de  L’Estoire  del  Saint  Graal (§  1-30) » ;  M.-G.  Grossel,
« Remarques  sur  les  Gesta  Ludovici  VIII de  Nicolas  de  Brai » ;  M. Guéret-Laferté,  « Le
discours  de  Sinon  dans  l’Eneas :  engin et  traïson » ;  L. Harf-Lancner,  « Héroïsme  et
démesure : Alexandre et la Tour de Babel » ; J.-C. Herbin, « La culture de l’auteur d’Anseïs
de Gascogne » ; D. Ion, « Des parcours narratifs pour un drame familial : le projet d’écriture
dans Doon de la Roche » ; D. James-Raoul, « La poétique des noms de lieux dans l’Eneas » ;
S. Lebecq, « Imma, Yeavering, Beowulf. Remarques sur la formation d’une culture aulique
dans l’Angleterre du VIIe siècle » ; H. Legros, « Alexandre dans le Roman de Toute Chevalerie
de Thomas de Kent, un itinéraire spirituel des dieux à Dieu » ; J.-C. Lemaire, « Une version
‘lilloise’ de la Complainte de l’enfant banni de Jean Bouchet » ; P. Logié, « Floris et Lyriopé de
Robert de Blois ou le reflet d’Ovide » ; J.-P. Martin, « Les combats dans Raoul de Cambrai » ;
L. Mathey-Maille, « Peut-on parler d’anachronisme dans l’Histoire des ducs de Normandie
 ? » ; P. Ménard, « Deux fabliaux parallèles, Gombert et les deux clercs et Le Meunier et les deux
clercs » ; F. Mora, « Le Conte de Floire et Blancheflor peut-il être considéré comme un roman
d’Antiquité ? » ;  M. Ott,  « Glorïande,  princesse  infidèle ? »  (sur  la  Chevalerie  Ogier) ;
G. Peron,  « ‘Ci  faut  li  romans’.  Topique  et  fonction  de  l’épilogue  dans  les  romans
médiévaux français » ; M. Possamaï-Perez, « Ulysse ou le triomphe de la mètis » (l’Ovide
moralisé) ; É. Poulain-Gautret, « Mout a entre faire et dire : Rutebeuf et Guillaume de Saint-
Amour » ;  P. Renard, « Le mythe de la chevalerie chez Georges Bernanos » ;  G. Roques,
« Les régionalismes dans le fabliau de Barat et Haimet » ; C. Roussel, « Le Dit des annelets de
Jehan de Saint-Quentin » ;  J.-R. Valette, « Les motifs merveilleux à l’épreuve du Graal :
l’exemple de la Queste del Saint Graal » ; J.-C. Vallecalle, « Roland sénateur de Rome dans l’
Entrée d’Espagne ».
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